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mlijeka, a po is tom anal i t ičaru , 'ponovl jena očitanja mora ju biti jednaka, ako 
se radi savjesno i pažlj ivo. 
Pogreške uv je tovane razl ikom u skali jednog bu t i rome t r a ne smiju bit i 
veće od 0 ,1%. 
Najveću pažnju t r eba obrat i t i na ispravnost i tačnost p ipeta i bu t i rometa ra , 
te na t e m p e r a t u r u reagenci ja i mlijeka. Inače, po Q. LAXI, rezultat i mogu va­
r i ra t i i za više od + 0,1'% p rema gravimetr i j skim metodama. 
(Nastavak slijedi) 
Dipl. ekon. Dušan Vitković, Beograd 
Poslovno Udruženje za mleka r s tvo 
PREDNOSTI I NEDOSTACI PAPIRNATE AMBALAŽE ZA 
KOMERCIJALNU DISTRIBUCIJU MLEKA I MLEČNIH NAPITAKA 
S EKONOMSKOG ASPEKTA 
Mlekarske p r i v r e d n e organizacije, a u p r v o m redu konzumne mlekare , bo re 
че svakodnevno s mnog im ekonomskim i finansijskim teškoćama, koje potiču 
dobr im delom i zbog tehnološko-tehničke zastarelost i pojedinih tehnoloških 
linija. S druge s t rane , u sadanj im uslovima mlekare ne raspolažu po t r ebn im 
fondovima da bi mogle da vrše obimna investiciona ulaganja iz sops tvenih 
sreds tava za razvi janje svoje mater i ja lne baze, koja bi im omogućila povećanje 
produkt ivnost i 1 r a d a uz odgovarajuće sniženje t roškova proizvodnje. 
U cilju san i ran ja t akvog ekonomskog položaja mleka re t raže i p red lažu 
razna rešenja, m e đ u koj ima je u najnovije v reme pakovanje tečnog mleka 
i mlečnih n a p i t a k a u p a p i r n a t u ambalažu. Neosporno, da je i to jedan od pu tova 
da se dođe do sav remen i j ih i rentabi ln i jih rešenja, koja se u svetu već p r i m e -
njuju, kako bi se poboljšala i kod nas komerci ja lna distr ibucija mleka i mlečn ih 
napi taka . Posebno se ističe važnost komerci ja lne ambalaže za či tavu l ini ju 
tečnog mleka. Iskl jučivu upo t rebu klasične, s taklene ambalaže danas su n e k e 
zemlje gotovo po tpuno zameni le prakt ični jom ambalažom, koja mnogo više 
odgovara p o t r e b a m a tržiš ta i zahtevima potrošača. 
Činjenica je da ambalaž i ran je konzumnog mleka i mlečnih nap i t aka u 
papi rna to j ambalaž i pokazuje s talan porast u mnogim zemljama s razv i jenom 
mlekarskom indust r i jom, je r je očigledno da postoje izvesne tehnološke i eko­
nomske prednos t i . Uopšte , nepovra tna ambalaža je u s ta lnom poras tu ne samo 
za distr ibuciju mleka i n jegovih napi taka već i za sve ostale nap i tke p r e h r a m ­
bene industr i je . To je još j edan razlog više zašto i m leka r ska indus t r i ja m o r a 
da t raži savremeni ja rešenja za bolji p l a sman svojih proizvoda u konkurenc i j i 
s voćnim i ostal im napic ima koji se takođe pakuju u p a p i r n a t u ambalažu . 
U prvo v r e m e misli lo se da je važnost pap i rna te (kartonske) amba laže 
samo za proda ju u a u t o m a t i m a (vending machines). Uskoro se, međut im, p o k a ­
zalo da je zna t an poras t upo t rebe nove ambalaže učinjen i kod proda je n a p i t a k a 
u prodavnicama, p a čak i za njihovo raznošenje po kućama potrošača. 
Sistemi pakovanja u pap i rna to j ambalaži koji se primenjuju u mlekarskoj 
industr i j i 
Upot reba pap i rna te ambalaže za komerc i ja lnu distr ibuciju tečnog mleka 
je još uvek nova stvar i za zemlje š najrazvi jeni jom mleka r skom industr i jom. 
No, i. pored toga u pr imeni je više sistema koji se razl ikuju bilo po obliku i-
dimenzi jama pakunga ili vrs t i s i rovine iž koje se i kako p r ip r ema specijalni 
tzv. oplemenjeni i hemizirani papir, ili p r e m a imenu proizvođača itd. Uglavnom 
u mlekarskoj industr i j i su najviše u upot reb i sledeći sistemi: Te t ra -Pak , P u r e -
Pak, Perga-Car ton , Zupack i Saton (1). Sudeći p r e m a broju p roda t ih uređa ja 
i b ro ju zemalja koje su već uvele pakovanje u pap i rna to j ambalaži vodeće 
f irme u mlekarskoj indust r i j i su svakako: T e t r a - P a k i P u r e - P a k . 
Sistem pakovanja tečnog mleka i mlečnih nap i t aka u Te t r a -Pak ambalaži (3) 
je vrlo raš i ren i već se pr imenjuje u preko 60 zemalja u svetu. Najviše je u 
pr imeni u Švedskoj odakle je i potekao, zat im u Nemačkoj , Francuskoj , Italiji , 
Švajcarskoj itd. Koliko se brzo širi ovaj s is tem najbolje se može videti iz vrlo 
in teresantnog slučaja s m leka rama u Italiji , koje su se sasvim ori jentisale Па 
Te t ra -Pak . Sasv im je i razumljivo što je u osnovi p r ihvaćen jedan sistem, je r 
je za indus t r i ju daleko prakt ični je i rentabi ln i je , nego pr imenj ivä t i različite 
sisteme s r azn im maš inama i v r s t ama päpi rä . U ovom slučaju je i daleko lakše 
resiti pi tanje domaće proizvodnje specijalnog papi ra . P r v i uređaj i za Te t r a -Pak 
pakovanje ins ta l i rani su u Modeni (Italija) još god. 1956. Međutim, već od 
avgusta 1962. pa do kra ja jula 1963. uvezeno je novih 47 uređa ja za 23 mlekare . 
Tako do kra ja 1963. I tal i ja je imala 40 m l e k a r a koje su uvele pakovanje tečnog 
mleka u T e t r a - P a k ambalaži . Da napomenemo i to, da j edna od najvećih kon-
zumnih mleka ra u zemlji, m leka ra u Rimu, p r i p r e m a preko t r i mil iona pakunga 
dnevno u pap i rna to j ambalaži na 15 u ređa ja Te t ra -Pak . , To je is tovremeno i 
najveća konzumna mlekara u Evropi sa T e t r a - P a k uređaj ima. 
P u r e - P a k sistem je takođe vrlo mnogo zastupl jen u mlekarskoj industr i j i . 
Ova firma s m a t r a kao svoju veliku pobedu kad je uspela 1962. da se plasira 
čak u samoj Švedskoj (u Malmö), i to u mleka r i koja je samo nekoliko milja 
od Glavne direkcije Te t ra -Pak . Posle godinu dana pos lovanja-u ovoj mlekar i , 
f i rma je nap rav i l a toliki p romet mleka u pap i rna to j ambalaži da je odlučila 
da smanji cenu mleka niže, nego što je bi la za s t ak l enu ambalažu (2). Neke 
mleka re u Francuskoj koje su takođe uve le komerc i j a lnu distribuciju t ečnog 
mleka u pap i rna to j ambalaži po sistemu P u r e - P a k , uspele su da smanje t r o ­
škove pakovanja do te mere da prodaju mleko po is t im cenama po koj ima ga 
se prodavalo i u staklenoj ambalaži . Is t i je slučaj i s m l e k a r a m a u Engleskoj (3). 
Proizvođači pap i rna te ambalaže navode mnoga pre imućs tva koja ovakva 
ambalaža nud i u poređenju sa s taklenom ambalažom. Sve te prednos t i mogu 
se ug lavnom svest i u t r i osnovne g rupe : 
1. higi jenski uslovi pakovanja , 
.2. pr i lagođivanje ambalaže s a v r e m e n i m z a h t e v i m a tržiš ta i potrošača i 
3. ekonomske prednost i . ', 
Neosporno, da je pakovanje u p a p i r n a t o j - a m b a l a ž i , gde je pr imenjena 
po tpuna mehanizaci ja i automatizaci ja rada , vr lo higi jensko pakovanje . O tome 
postoj i /vr lo obimna dokumentaci ja i mnogo izjava zvaničnih insti tucija i po­
znat ih s t ručnjaka . Kao po tv rdu takvog s tanoviš ta naveo bih. j e d n u izjavu, 
koja deluje v r l o autor i ta t ivno. Naime, save tn ik za h ig i jenu h rane .Min i s t a r s tva 
zdravl ja Engleske, kaže : »kar tonska amabalaža očigledno ima pre imućstva sa 
zdravs tvenog aspekta« (3). 
I u poglediTpogodnost i ambalaže u prometu i zah tevu potrošača postoje 
.očigledne, prednos t i . One se manifestuju u raznim vidovima. Količina (za-
premina) p a k u n g a može se mnogo brže pr i lagođavat i zah tev ima tržišta i po ­
trošača, nego što je slučaj sa s taklenom ambalažom, jer se dimenzije ka r tona 
mogu mnogo b rže r jednostavni je menjat i . Isto t ako , ova v r s t a ambalaže za­
p r e m a mnogo man je manipu la t ivnog i lagerskog pros tora , ne samo u mleka­
r a m a već i u p rome tu , kako ü prodavnicama tako i kod potrošača, t j . u njihovim 
frižiderima. Dok je, p r e m a nekim podacima u m l e k a r a m a pot rebno za jednu 
t i eć inu manje p ros to ra nego za s taklenu ambalažu, dotle se u h ladnjačama 
i kućnim fr ižiderima postiže t r i pu ta veća ,uš teda. U celini se smat ra da se t r i 
l i t re mleka u pap i rna to j ambalaži može smestit i i l agerova t i na istom prostoru 
gde i jedan l i ta r m l e k a u bocama. Ovo je naroči to važno za maloprodajnu 
mrežu k o j a ne raspolaže dovoljnim rash ladnim kapaci te t ima, kao i za doma­
ćinstva s mal im fr ižiderima. Na kraju, i ova se ambalaža vr lo lako otvara 
za tvara pr i l ikom naizmenične upotrebe. 
Ekonomske karakteristike i prednosti u našim uslovima poslovanja 
Pris tal ice p a p i r n a t e ambalaže uporno tv rde da su ekonomske prednost i t e 
koje daju najveći p r ior i te t ovoj vrs t i komerci ja lne ambalaže u mlekarskoj 
industr i j i . Vrlo je teško, među t im , po našem mišljenju, ovakvu tv rdn ju uopšt i t i 
za sve slučajeve, odnosno za sve invest i tore koji žele da n a b a v e ili koji su već 
nabavi l i u ređa je za ka r tonsko ambalažiranje tečnog mleka i mlečnih nap i taka . 
Naime, nije svejedno da li se radi o rekonstrukci j i postojećih mlekara koje 
vrše zamenu dot ra ja le op reme za pranje, punjenje i za tvaran je boca, ili se 
pak rad i o uvođen ju još veće mehanizacije i automatizaci je za savremeni ja 
rešenja, odnosno o novogradnj i . S druge s t rane, vrlo je teško proceni t i ekonom­
skim mer i l ima sve p rednos t i ove vrs te ambalaže čak ako bi .se ulazilo u anal izu 
i najsi tnij ih detal ja . Još uvek je sporno da li je ova v r s t a ambalaže u potpunost i 
odgovor i l a -namenjenom cilju u pogledu sigurne zašti te ž ivotnih namirn ica od 
mehaničkih , hemijskih , bioloških i drugih nepoželjnih ut icaj a n a p u t u od p r e ­
rađivača đo pot rošača? Г ove se činjenice svakako mora ju uzeti u obzir pr i l ikom 
odabiranja najpogodni jeg s is tema i odgovarajuće opreme za ovu vrs tu ambalaže . 
No, bez obzira n a sve ove okolnosti koje mogu samo delimično da u m a n j e 
ili uvećaju ekonomske prednost i , one u svakom slučaju postoje, pod određenim 
uslovima organizaci je r a d a i t ržišta. P r e m a inos t ran im podac ima (3), prosečni 
no rmi ran i t roškovi za p ran je , punjenje i za tvaranje boca, smanjuju se za 30,7 
posto ako se boce zamene pap i rna tom ambalažom. Ovo smanjenje u k u p n i h 
t roškova postiže se u manipulac i j i do r ampe mleka re kao vel ikoproizvođača. 
Međut im; najveće uš tede se post ižu tek u prometu, u bol jem korišćenju voznog 
p a r k a za dis t r ibuci ju na vel iko i u maloprodaji , za ražnošenje mleka po kućama 
potrošača i u bol jem kor išćenju rashladnih kapaci te ta ü p rodavn icama r kod 
potrošača. "" 
P r e m a ' podac ima iste inos t rane mlekare s uvođenjem p a p i r n a t e amba laže 
i upo t rebom k o š a r a . o d p las t ične mase, smanjuje se bru to ; p revezenog t e r e t a 
kamionom od 5—-7 tona nosivosti , na relaciji t u r - r e t u r samo za 221%. Međut im, 
s tva rne uš tede su pos t ignute na neto prevezenim kol ič inama mleka, koje se 
Tabela br . 1 
S P E C I F I K A C I J A T R O Š K O V A 
za 'komerci ja lnu dis t r ibuci ju tečnog m l e k a i mleomih n a p i t a k a u T e t r a amba laž i 
d ina ra za 1000 p a k u n g a / l i t a r a 
O P I S . Vi V2 1 / 4 
1. t roškovi uvoznog oplemenjenog i heoniziranog p a p i r a fco Jugoigranica sa 
š t a m p a n i m i s inhron izovan im n a t p i s o m po želji k u p c a u d v e ili više boja 1) 9240 5902 4087 
2. t roškovi car ine i ca r inskog ev iden t i r an ja 2) 2656 1696 1176 
tj. opšti i posebni po rez n a p romet , m a r ž a uvoznika , b a n k a r s k i i ostali 
t roškovi fco k u p a c 3) 1437 918 636 
4. gub i t ak n a m a t e r i j a l u 0,5% 67 43 29 
Svega (1 +.4) d in . 13400 8560 5927 
5. speci ja lne t r a n s p o r t n e k o š a r e od plasticine m a s e 4) 433 386 352 
6. pogonska energi ja za amba laž i ran je , p u n j e n j e i z a t v a r a n j e 
( termolapljenje) k a r t o n a 47 35 35 
7. r a d n a snaga, pos lovođa i pomoćnik uz s v a k u m a š i n u 5) 185 185 185 
8. t r o škov i p r an j a d s ter i l izaci ja s t ro jeva, održavan je č is toće u pogonskom 
delu pros tor i ja 125 125 125 
•a Svega (5 + 8) din. 790 731 697 
9. f iksni t roškovi o snovn ih s r e d s t a v a cele l inije 6) 1268 1144 - 903 
U k u p n o (1 + 9) d i n a r a 15458 10435 7527 
1) n a b a v n a cena inos t r anog p rodavca . P la t ivo u d e v i z a m a po o b r a č u n s k o m k u r s u za 1 $ = 750 d ina ra . 
2) car ina i car insko ev iden t i r an j e p o tarif. b r . 48.01/5 (SI. l is t S F R J b r . 5/64). 
3) svi dopr inos i ob računa t i n a osnovu zvaničnđlh propisa koji važe u 1964. god. uzevši u obzir na jn i že s t o p e ' u v o z n i k a i b a n ­
k a r s k i h t roškova . 
4) cena po k o m a d u 1300 d i n a r a . Vek t r a j an ja koša ra 500 okre t a j a , t r i š ihte. 
5) cena e lek t r ične energi je 1 k W h d. 42 i r a d n e s n a g e 190 dl/čas .neto, p lus os ta l i dopr inos i . 
6) fiksni t roškovi k a p i t a l a ob računa t i na baz i n a b a v n e cerie i nos t r anog prodavca , uz p r i m a n u sledećih s topa : amort izac i ja 7,5 
posto, inves t ic iono održavan je 1,0%, k a m a t a na z a j a m 2,0%, хок v r aćan ja za jma 10 godina. Godišnja p ro izvodnja 7 500 000 
pakunga , s p r o s e č n i m r a d n i m v r e m e n o m od 8 časova a e fek t ivno 7 časova. 
Tabe l a b r . 2 
S P E C I F I K A C I J A TROŠKOVA 
ža komerc i j a lnu d i s t r ibuc i ju rnleka i mlečn ih naputaka u s t ak leno j amba laž i 
D i n a r a za 1000 boca / l i t a ra 
O P I S Vi 
i. n a b a v k a boca po t e k u ć i m c e n a m a 1) 1200 1000 750 
2. lom boca l,2'°/e 576 480 360 
3. t r a n s p o r t n e koša r e za boce za 12, 16 i 24 boce 2) 217 193 176 
. Svega (1 + 3) d 1993 1673 1286 
4. t r o škov i p r a n j a boca; (voda, p a r a i hemikal i je) 3) " ' ' l 669 535 428 
5. pogonska energ i ja u r e đ a j a za p ran je , pun jen je i z a tva r an j e 4) 212 213 213 
6. a lu t r a k e za z a t v a r a n j e boca 4) 300 300 300 
7. r a d n a snaga za p ran je , pun j en j e i z a t v a r a n j e boca 4) 413 413 475 
8. t roškovi p r a n j a i steri l izacija s t ro jeva i o d r ž a v a n j e čistoće u pogonskom de lu 27 27 27 
pros tor i j a 
- Svega (4 + 8) d 1622 1488 1443 
9. f iksni t roškovi o snovn ih s r eds t ava cele l inije 5) 813 813 813 
U k u p n o (1 + 9) d i n a r a 4428 3821 3257 
1) cena boca 1/1 l/d 48, 1/2-40 i 1/4-30. Vek t ra jan ja -40 okre ta ja za t r i š ih te 
2) ž ičane t r a n s p o r t n e k o š a r e po ceni od 130Q d i n a r a po komadu . V e k t r a jan ja 300 okre ta ja t r i š ih te 
3) cena vode m 3 d 80, p a r e kg. 4,13 d i h e m i k a l i j a — kaus t i čne sode kg/d 180 ostale fcg/ld 430 
4) "po is t im ceinama i t a r i fn im s t avov ima k a o i u specifikaciji t roškova T e t r a a m b a l a ž e 
5) f iksni t roškov i k a p i t a l a ob računa t i p o i s t im i n s t r u m e n t i m a koj i su pramen jen i k a o i u specifikaciji T e t r a ambalaže , a koji 
su u važnost i u 1964. godini . Pošlo se t akođe od p r e t p o s t a v k e kao da su n a b a v l j e n e 'nove m a š i n e za celu linijiu k o n z u m n o g 
m l e k a . - ' 
povećavaju više nego. duplo. Umesto 2 795 prevezeno je 5 694 1 mleka. No, 
uzevši u obzir da se i kod upot rebe pap i rna t e ambalaže vraća ju prazne košare, 
onda . s e s tva rn i t ranspor tn i t roškovi t ona /km nešto korigiraju , t j . ne smanjuju 
se proporcionalno s povećanjem prevezenih količina mleka. U svakom slučaju 
i pored ove korekcije korisno opterećenje voznog parka , uzevši u obzir i v r a ­
čanje p razne ambalaže', je daleko veće p r i upo t reb i p a p i r n a t e ambalaže u 
komerci jalnoj distribuciji mleka. Opšti zakl jučak je da se duplo veće količine 
mleka mogu prevest i ha veliko i u maloprodaj i u pap i rna to j nego u s taklenoj 
. ambalaži . 
Z n a t n e se uštede u t r an spo r tu post ižu i p r i raznošenju mleka pp kućama 
potrošača. U ovom slučaju, bru to težina se smanjuje za 62'% ako se korist i 
pap i rna t a ambalaža. Ako se upotrebl javaju i košare od plast ične mase, onda 
se bru to težina smanjuje još za 46'%. Na ovaj način troškovi za raznošenje 
mleka po kućama mogu se znatno smanjiti. O tuda nije n ikakva tajna što mle ­
ka re na zapadu, koje su uvele pakovanje mleka i mlečnih nap i taka u pap i r ­
natoj ambalaži , prodaju mleko u komerci ja lnoj d is t r ibuci j i po. istini cenama 
kao i u s taklenoj ambalaži. Naravno da se najveće i po tpuno smanjenje t r o ­
škova distr ibuci je mleka može postići samo ako se komple tno zamene boce 
u distribuciji . ~ 
P ros to r n a m ne dozvoljava da ulazimo u detal je uporednih kalkulaci ja 
t roškova ambalaži ranja tečnog mleka u pap i rna to j i s taklenoj ambalaži za 
sve navedene sisteme k o j i su u p r imeni u mlekarsko j industr i j i . Stoga smo se 
ograničil i na analizu uporednih t roškova za dva n ä p r e d navedena sistema 
koji su najviše u upotrebi , Te t r a -Pak i P u r e - P a k , n a r a v n o s p re tpos tavkom 
poslovanja u naš im uslovima, pošto šu neki T e t r a - P a k uređaj i već nabavl jeni . 
P r i izradi uporednih kalkulaci ja pošlo se od osnovne, pre tpos tavke . 
Naime, da je i s taklena ambalaža* koja je već godinama u upotrebi kod nas, 
odgovarala osnovnim higi jensko-sani tarnim propis ima i pružala »dovoljnu« 
zašti tu konzumnom mleku i mlečnim napic ima proizvedenim na bazi pas te r i ­
zacije mleka . Postavl ja se samo pi tanje koja je v r s ta ambalaže s ekonomskog 
aspekta ren tab i ln i ja? 
Glavne tehnološke operacije na koj ima se jav l ja ju i najveće razl ike u 
t roškovima proizvodnje, kod jedne i d ruge v r s t e ambalaže, i odakle se očekuju 
i najveće uš tede su sledeće: 
1. n a b a v k a reprodukcionog i pomoćnog mate r i j a la za obe vrs te ambalaže, 
2. t roškovi pranja , punjenja i . z a tva r an j a boca, p ran je i sterilizacija u r e ­
đaja i pranje i čišćenje pogonskih prostori ja , ; . . . . . ' . 
3. t roškovi radne snage i pogonske energi je , ' 
4. fiksni t roškovi kapi ta la i 
5. t roškovi komerci jalne distr ibucije na vel iko i u maloprodaj i . 
U specifikacijama t roškova (tab. 1 i 2) da t i su uporedn i t roškovi po v r s t ama 
i mes t ima troškova, na osnovu istih ekonomskih i n s t r u m e n a t a koji su u. važ­
nosti u god. 1964. Ovim specifikacijama obuhvaćene su sve navedene operacije 
rada; osim t roškova distribucije mleka.. P r e m a tome, t roškovi su obračunat i za 
obe vrs te ambalaže fco r ampa mlekare . Napominjemo, d a se troškovi za papir- , 
na tu a m b a l a ž u konkre tno odnose na T e t r a - P a k sistem, dok će se t roškovi za 
P u r e - P a k s is tem dati u sledećem pr ikazu. 
Upoređujuć i ove troškove, već. na poče tku je uočljivo, da su troškovi za 
pakovanje mleka u papi rna to j ambalaži , bez obzira na zapreminu pakunga 
t r i pu ta skuplj i od s taklene ambalaže iste. zapremine . To se najbolje može 
sagledat i iz sledeće rekapi tulaci je t roškova: 
Tab. br. 3 d/1 zä jedan pakung/boca 
Vrs tä pakovanja 
O p i s 
u boci u tetra: u boci J u tetra. u boci |u tetra. 
1 /i -v.' 
t roškovi reprodukcionog mate r i j a la : . 2,0 13,4 1,7 8,56 1,3 5,9 
troškovi pomoćnog mate r i j a la 
i pogonske energi je - . i . 1,7 0,8 1,5 0,7 1,4 0,7 
fiksni t roškovi kap i ta la 0,8 2,26 0,6 1Д4 0,5 0,9 
Svega d inara 4,5 15,46 3,8 10,40 3,2 7,52 
č a k i ovako visoko apsolutno povećanje t roškova ambalaž i ranja mleka u 
papi rna to j ambalaži , nije onaj ekonomski faktor koji dovoljno jasno ukazuje 
na sušt inske p rednos t i ili nedos ta tke ovog sistema s ekonomskog aspekta . Iz 
s t ruk tu re t roškova p a p i r n a t e ambalaže vidi se da 86,7% ukupn ih t roškova 
otpada na t roškove oplemenjenog papira , 8,2% iznose fiksni t roškovi n a b a v k e 
i održavanja invest icione opreme i svega 5 ,1% su t roškovi r adne snage, po ­
gonske energi je i ostali t roškovi režije. Ovako isdiferencirani t roškovi po 
mest ima i v r s t a m a t roškova t j . poreklu, nedvosmisleno ukazuju da je komer ­
cijalna dis t r ibuci ja tečnog mleka u papi rnato j ambalaži vezana isključivo za 
uvoz kako invest icione opreme tako i repromater i ja la . Učešće \. uvoza, iznosi 
preko 9 5 % u k u p n i h t roškova poslovanja. Ukoliko budemo uvozili i t r anspor tne 
košare od plas t ične mase, kao što se sada. uvoze, je r su nužne za ovu v r s tu 
pakovanja ; onda se slobodno može reći da je ambalaž i ranje mleka u ovakvoj 
ambalaži komple tno vezano za plaćanja u devizama. U tom slučaju n i jedna 
faza u Čitavom tehnološkom procesu obrade i p r e rade mleka, na relaciji p r e ­
rađivač—potrošač, ne b i bila tako zavisna od uvoza kao što bi bio slučaj s d i ­
s tr ibuci jom konzumnpg mleka u papi rnato] ambalaži . 
Nasupro t tome, distr ibucija mleka u klasičnoj ambalaž i daje sasvim d r u ­
ge odnose, kako u pogledu apsolutnog iznosa, tako i u pogledu porekla t r o ­
škova. Iako se i za ovu v r s tu ambalaže uvozi jedan deo. investicione opreme 
i nešto reprodukcionog mater i ja la , ipak učešće uvozne opreme i mate r i j a la je 
daleko manje i iznose m a k s i m u m 25'% ukupn ih t roškova. S druge s t rane , svi 
su izgledi da ćemo se još u toku god. 1965/66. i sasvim osloboditi ovog uvoza. 
Naime, pro to t ipovi maš ine za pranje boca su proizvedeni i već se na laze u 
p robnom r a d u p r e nego što bi se prešlo na serijsku proizvodnju.. Dosadanj i 
rezul ta t i su sasvim ohrabru juć i da je ova proizvodnja uspela. Linija u ređa ja 
za punjenje i za tva ran je boca je takođe proizvedena i po prv i pu t izložena 
na Zagrebačkom Velesajmu ove godine. Očekuje se i definitivno rešenje za 
proizvodnju a lu - t r ake u zemlji, odnosno očekuje se osvajanje određenog k v a ­
l i te ta i dimenzi ja koje bi najbolje odgovarale s t rojevima koji su već u e k s ­
ploataciji . 
U svakom slučaju, s igurno se može očekivati samo smanjenje ov ih t roškova, 
a n ikako i nj ihovo povećavanje . Ne t r eba ispusti t i iz v ida pr i tome, i 'c injenicu, 
— čak i ako se nas tav i uvoz investicione opreme za pran je , punjenje i z a t v a ­
ran je boca — da je ona daleko jeftinija i biće sve jeftinija od opreme za p a ­
p i rna tu ambalažu . 
Zaključak 
Proizvođači pap i rna te ambalaže već deset godina vode upornu borbu p ro ­
tiv upot rebe s taklene ambalaže za pakovanje pas ter izovanog mleka, ukazujući 
na mnoge, navodno, njene nedosta tke i mane . Međut im, s taklena ambalaža 
je i dalje ostala kao »najraširenija v r s ta ambalaže u svetu za dis t r ibuci ju 
paster izovanog mleka« (5). P r e m a tome, po našem mišljenju, i kod nas se n e 
mogu p r i h v a t i t i neka gledišta, koja idu za t im da bi boce već t rebalo potpuno 
izbaciti iz upo t rebe (i zamenit i ih pap i rna tom ambalažom za distr ibuciju kon­
zumnog mleka i mlečnih napi taka . Drug im recima, da bi t rebalo ceo sistem 
snabdevanja gradova konzumnim mlekom u osnovi preor i jent isa t i i postavi t i 
ga na bazi upot rebe samo pap i rna te ambalaže . Ukoliko se ovakva gledišta 
kod nas potkrepl ju ju i još »nekim ekonomskim računicama«, onda je sasvim 
jasno da nema mesta takvim tendenci jama. 
To, među t im, ne znači da b i t rebalo p a p i r n a t u ambalažu, s d ruge s t rane , 
potpuno isključiti iz upotrebe, čak i u naš im uslovima razvoja mleka r ske indu­
strije. Postoje izvesne kategori je potrošača, specijalno organizovana tržišta 
pa čak i specifična uža, lokalna tržišta koja su jedino ori jent isana na ovu 
vrs tu ambalaže za komerci ja lnu distr ibuciju konzumnog mleka, bilo zato što 
su povremeno deficitarna ili što nije organizovano redovno snabdevanje po t ro­
šača konzumnim mlekom. Posebno je p i tan je zašto se još na početku nije 
s tar tovalo s nabavkom investicione opreme za tzv. aseptično punjenje (Aseptic 
filling) koje se koristi za ambalažiranje pas ter izovanog i steri l izovanog mleka 
i mlečnih nap i t aka na bazi sterilizacije. Ovaj se sis tem već korist i u komer ­
cijalne svrhe u Svajcarskoj , Francuskoj , Italij i , Engleskoj itd. P rednos t i ovog 
sistema su pored ostalog i u tome što se p r ip reml jeno mleko na ovaj način 
može znatno duže čuvati na sobnoj t e m p e r a t u r i od paster izovanog mleka. (4) 
Iako su t roškovi ambalaži ranja m l e k a u pap i rna to j ambalaži dat i samo 
za jedan sistem, ipak se i nä osnovu toga mogu sagledat i izvesne ka rak te r i s t ike 
koje će vrši t i određeni uticaj na dalji razvoj mleka r ske industr i je . 
P r e svega, potrebno je resit i pi tanje domaće proizvodnje oplemenjenog i 
hemiziranog pap i ra za ovu vrs tu pakovan ja tečnog mleka . No, mlekarska 
industr i ja ne bi mogla jedina da snosi f inansijske t roškove za osvajanje ove 
proizvodnje u domaćoj industr i j i . Iako. se s is tem pakovan ja tečnog mleka u 
papi rnato j ambalaži može pr imeni t i nezavisno od vrs te i s istema pasterizacije 
i steri l izacije mleka, ipak se osnovna invest ic iona oprema za dis tr ibuci ju 
mleka u pap i rna to j ambalaži mora s inhroniz i ra t i s odgovarajućim sistemom 
za p r i p r emu mleka, jer od toga u mnogome zavisi da li će upot reba pap i rna t e 
ambalaže bi t i rentabi lni ja od s taklene ambalaže ili ne . Sve ove slabosti su 
u sistemu s tak lene ambalaže već otklonjene. Činjenica je da je naša s tak la rska 
industr i ja uspela da proizvodi potpuno zadovol javajuću bocu za. mleko i da 
je lom boca u naš im mleka rama na nivou svetskog prošeka . 
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